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LITÚRGIA 1 LEGISLACIÓ CONCILIAR 
EN LA HISPANIA VISIGODA 
Miquel S. GROS 1 PUJOL 
Després de la litúrgia romana, la més ben coneguda de totes les litúrgies 
cristianes occidentals, en el seu procés de formació i de fixació, és la hispana, 
que fou utilitzada en les esglésies de la península iberica fins al final del segle 
XI i que encara és parcialment en ús en algunes esglésies de la ciutat de Toledo. 
La conservació d'un bon nombre de manuscrits d'aquesta antiga tradició litúr- 
gica, entre els quals el més important és l'oracional festiu de Verona, d'entorn 
de l'any 700, practicament ja tots publicatsl, permet als investigadors d'entrar 
Qcilment en l'espes bosc de la riquesa dels seus textos, mentre que l'abundant 
legislació de tipus litúrgic dels concilis hisphnics facilita molt tracar les línies 
mestres de la seva formació i evolució. El bisbe, com a cap de la comunitat 
eclesial, és tarnbé el maxim responsable de la celebració del culte, i els bisbes 
hisphnics dels segles VI-VI1 compliren aquest deure amb gran interes i preci- 
sió. L'estudi d'aquestes intervencions episcopals en l'antiga legislació canbnica 
de la península iberica és l'objecte d'aquestes notes. 
1. El IV Concili de Toledo de l'any 633 
Entre tots els concilis hisphnics, gaudeix d'una importancia excepcional el 
IV Concili de Toledo, reunit l'any 633, sota la presidencia d'Isidor de Sevilla. 
En el seu canon 2, els 69 bisbes provinents de gairebé totes les esglésies del 
regne visigot, inclosa la Narbonesa,~acceptaren d'unificar tots els ritus litúrgics 
de la missa, de les matines i de les vespres, i de l'administració dels sagra- 
ments. El text del chnon és prou clar i no ofereix cap mena de dubte sobre la 
seva intenció i sentit: 
1 .  Cf. J. PINELL, LQs íatos de la antigua liturgia hispánica. Fuentes para su estudio, dins 
Estudios sobre la liturgia rnozárabe, Toledo 1965, pp. 109-164. 
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«Post rectae fidei confessionem quae in sancta Dei ecclesia praedicatur, placuit ut 
ornnes sacerdotes qui catholicae fidei unitate complectimur, nihil ultra diversum aut 
dissonum in ecclesiasticis sacramentis agarnus, ne qualibet nostra diversitas apud ig- 
notos seu carnales schismatis errorem videatur ostendere, et multis exsistat in scanda- 
lum varietas ecclesiarum. Unus igitur ordo orandi atque psallendi a nobis per omnem 
Spaniam atque Galliam consemetul; unus modus in missarum solemnitatibus, unus in 
vespertinis matutinisque oficiis, nec diversa sit ultra in nobis ecclesiastica consuetudo 
qui una jide continemur et regno. Hoc enim et antiqui canones decreverunt, ut una- 
quaeque provincia et psallendi et ministrandi parem consuetudinem teneat.9 
La unitat de la fe ja havia estat obtinguda gairebé mig segle abans, quan 
1 
en el 111 Concili de Toledo, l'any 589, el poble visigot, encapcalat pel rei Re- 
cared, els nobles de la cort reial i els seus bisbes, abjura del semiarrianisme 
que professava des del final del segle IV i accepta el credo niceno-constanti- 
nopolita3. Faltava, pero, fixar les regles del joc polític de l'elecció reial i del 
corresponent jurament de fidelitat a la persona del rei (canon 75)4 i, com a con- 
seqükncia de tenir una mateixa fe, arribar també a unificar en la mesura del 
possible la seva celebració litúrgica en totes les esglésies de l'antic regne. 
Calia també assimilar, evidentment, les esglésies de l'antic regne sueu, ocupat 
militarment l'any 585 per Leovigild, el veritable creador del regne visigot de 
Toledo, després d'haver vencut el rei Andreca. 
La legislació litúrgica del IV Concili de Toledo és la més completa i ex- 
tensa que es troba en els antics concilis occidentals. Caldra esperar la consti- 
tució Sacrosanctum Concilium del Concili Vatica 11 per a trobar un text 
semblant, sewatis servandis. Després d'haver posat el principi de la unifica- 
ció litúrgica, tracta de totes aquestes qüestions: l'ordo que cal seguir en la ce- 
lebració dels futurs concilis (canon 4); proclamació pública de la data de la 
Pasqua en el dia de 1'Epifania (canon 5); administració del baptisme sota una 
única immersió (chnon 6); obligació de celebrar, el Divendres Sant, una sinaxi 
amb la lectura de la Passió i la reconciliació dels penitents amb el ritu de la 
«Indulgentia» (chnon 7); benedicció conjunta del ciri i de la llantia en la Vet- 
lla de Pasqua (chnon 9); rés diari del Parenostre en l'ofici diví, al final de les 
matines i de les vespres (chnon 10); prohibició de cantar l'Al-leluia durant la 
Quaresma i en les Tkmpores del dia 1 de gener (canon 11); cant de les «Lau- 
des» després de la lectura de l'Evangeli, no abans (canon 12); acceptació en el 
culte del cant d'hirnnes no bíblics, sinó de composició eclesiastica (canon 13); 
cant de l'himne de Daniel 3,52-90 en totes les misses (chnon 14); cant del 
«Gloria et honor Patri.. .» al final de tots els salms i dels responsoris de tipus 
festiu (chnons 15-16); lectura del llibre de 1'Apocalipsi des del dia de Pasqua 
2. G. MARTÍNEZ-F. RODR~GUEZ, La colección canónica hispana, vol. 5, Madrid 1992, pp.183- 
184; PL 84, 365-366. 
3. Cf. MARTINEZ-RODRÍGC'EZ;L~ colección, vol. 5, p. 110; PL 84, 351-352. 
4. Cf. MART~NEZ-RODRÍGUEZ, La colección, vol. 5, pp. 284-257; PL 84, 383-386. 
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al de la Pentecosta (chnon 17); obligació de donar la benedicció al poble des- 
prés del Parenostre i de la commixtió i abans de la comunió, en la celebració 
eucarística (canon 18); consagració dels bisbes on vulgui l'arquebisbe corres- 
ponent, i d'aquest només en la seva propia seu (chon 19); obligació de lliurar 
als preveres de les parroquies rurals el Libellum oficiale, que segurament és el 
De ecclesiasticis oficiis d'Isidor de Sevilla, en ordenar-los, a fi d'assegurar una 
bona praxi litúrgica (canon 26); nou lliurament davant l'altar, de l'estola, de l'a- 
nell i del bacul al bisbe, de l'estola i de l'alba al diaca, de la patena i del calze 
al sots-diaca, i dels altres objectes litúrgics als ministres inferiors, si haguessin 
estat degradats del seu ministeri injustament (canon 28); separació dels preve- 
res i dels diaques, amb precedencia dels primers, en l'ambit del cor (canon 39); 
ús d'una única estola posada sobre l'espatlla esquerra per part dels diaques 
(chnon 40); manera de portar la tonsura clerical (chon 41); i, al final, nonnes 
de l'elecció del rei, de la seva possible deposició i del jurament de fidelitat que 
cal fer-li (canon 75), protecció que portara els bisbes, pocs anys després, encara 
que en data incerta, a la creació del ritu de la unció i de la coronació reial amb 
l'objectiu ben concret de sacralitzar la seva persona5. 
És, evidentment, un extens programa de reforma, de fixació i d'unificació 
litúrgica que toca, en punts molt essencials, la celebració de la missa, l'ofici 
diví, l'administració dels sagraments i l'any litúrgic, concretament la Qua- 
resma, la sinaxi del Divendres Sant i la Vetlla Pascual. Es parla, pero, i aixo cal 
tenir-ho sempre present, només de la manera i de l'ordre en que els ritus han de 
ser celebrats i no de la imposició d'uns textos litúrgics concrets, excepte en el 
cas de la lectura del llibre bíblic de 1'Apocalipsi en el temps pasqual, i aixo en- 
cara es fa a fi que ningú no l'exclogui del chon  dels llibres sagrats. 1 tot queda 
ben raonat i justificat amb arguments de tipus principalment bíblic, on cal veure 
la m& del president del concili, Isidor de Sevilla, que ja anteriorment, en es- 
criure l'esmentat De ecclesiasticis oficiis, havia mostrat la coneixenca pro- 
funda que tenia de l'antiga tradició litúrgica de 1'Església. 
Cal també tenir present que aquesta legislació litúrgica en alguns dels seus 
punts es presenta clarament antiromana, com és el cas de l'acceptació en l'o- 
fici diví d'hirnnes no bíblics, en la praxi d'administrar el baptisme sota una 
sola immersió contra l'ús universal de la triple immersió, en la implantació del 
«Gloria et honor.. .» en lloc del més senzill «Gloria Patri et.. .» al final dels 
salms i d'alguns responsoris, i en el cant de les «Laudes», l'«Al.leluia», des- 
prés de la lectura de 1'Evangeli i no abans com a Roma. Són, pero, canvis 
només aparentment antiromans, i no van directament contra els costums litúr- 
gics romans sinó contra la seva difusió en l'antic regne sueu de Galícia per 
obra del bisbe Martí de Braga. La seva aplicació és una conseqüencia logica 
del principi de la unificació litúrgica proclamada en el chnon 2 i, evidentment, 
forma part del programa de la total absorció de lYEsglésia sueva en el context 
5. Cf. MART~NEZ-ROD~GUEZ, La colección, vol. 5,  pp.186-257; PL 84, 366-386. 
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eclesial del regne de Toledo, com a conseqüencia de la seva integració, a ni- 
ve11 polític, ja realitzada uns cinquanta anys abans pel rei Leovigild. 
2. Antecedents candnics del canon 2 del IV Concili de Toledo 
La idea d'una unificació litúrgica en l ' h b i t  d'una unitat administrativa 
eclesial i política venia de lluny. La primera vegada, en la nostra coneixenqa, 
que es troba a l'occident és, entre els anys 461-468, en el c h o n  15 del Con- 
cili de Vannes, reunit sota la presidencia de l'arquebisbe Profuturus de Tours. 
S'hi utilitza gairebé el mateix vocabulari tecnic que acabem de llegir en l'es- 
mentat canon del IV Concili de Toledo i la mateixa raó per a decretar la uni- 
tat en materia litúrgica: 
«Rectum quoque duximus ut ve1 intra provinciam nostram sacrorum ordo et psallendi 
una sit consuetudo, et sicut unam cum Trinitatis confessione fidem tenemus, unam et 
officiorum regulam teneamus, ne variata observatione in aliquo devotio nostra discre- 
pare credatur9 
Es tracta de la província eclesihstica de Tours formada pels bisbats del 
nord-oest de la Gilalia, llavors encara l'últim reducte de l'imperi roma d'Occi- 
dent agonitzant, posat sota el poder roma del general Siagri, que l'any 486 seria 
venqut per Clodoveu en la batalla de Soissons. 1, com s'hi diu explícitament, la 
unitat d'una mateixa fe de tipus trinitari, enfront dels possibles reductes arria- 
nitzants i de la influencia dels arrians visigots del regne de Tolosa del Llengua- 
doc porta a la necesskia unitat dels ritus litúrgics com a expressió de l'única i 
veritable fe de 1'Església catblica. 
És possible que la idea de la unitat de ritu litúrgic dins una mateixa pro- 
víncia eclesihstica s'inspirés en la decretal del papa Innocenci 1, de l'any 416, 
lliurada al bisbe Decensi de Gubbio, a l'úmbria, prohibint-li, en la recitació 
dels díptics i en el moment de donar la pau en la celebració eucarística, de se- 
guir els costums litúrgics de l'església de Milh, llavors encara, segons sembla, 
en plena expansió al centre de la península ithlica7. Gubbio depenia del papa i 
devia, per consegüent, seguir els ritus de la ciutat apostblica i no els usos de 
Milh, malgrat que aquesta última ciutat, per haver estat tot al llarg del segle IV 
residencia imperial, havia assolit una influencia eclesihstica sobre les esglésies 
occidentals gairebé més forta que la mateixa ciutat de Roma. El papa, a més, li 
6. Cf. C. MUNIER, Concilia Galliae. A.314-A.506, Tunrholt 1963, p. 155; CCL 148. Munier 
proposa els anys 461-491 per a la celebració del concili. Maassen, en canvi, creu que se celebra 
l'any 465: cf. F. MAASSEN, Geschichte der Quellen und der Literatur des Canonischen Rechtes 
irn Abendlande, Graz 1956, p. 201. Al nostre entendre, cal col.locar-lo entre els anys 461-486, 
abans de la batalla de Soissons. 
7. Cf. PL 84, 641. 
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recorda que els usos de Roma tenen el seu fonament en la mateixa practica de 
sant Pere, el príncep dels apbstols, i que, a més, totes les altres esglésies de 
l'occident cristia han estat fundades per missioners sortits de la Seu Apostb- 
lica, suggerint amb aquesta afirmació que totes les esglésies de l'imperi d'oc- 
cident han de seguir els costums de Roma*. 
El c h o n  del concili de Vannes, i el seu vocabulari tecnic, tindran impor- 
tants repercussions en la legislació canbnica occidental. Així, l'any 506, a 
Agde, en un moment de col.laboració directa entre Alaric 11, rei visigot de To- 
losa, i Cesari dYArle, exercint el seu rol de vicari papal de les Gil-lies que li sera 
confirmat l'any 514 pel papa Hormisdasg. Al concili hi eren presents gairebé 
tots els bisbes de les províncies eclesiastiques d'Arle, Narbona, Eauze, Bor- 
deus, Bourges, i l'arquebisbe de Tours, i Cesari hi promulgara una gran reforma 
clerical i litúrgica en les línies definides pels Statuta ecclesiae antiqua, la gran 
compilació canbnica i litúrgica provencal datada vers l'any 475 pel professor 
Charles Munierlo. El concili no té pas un canon explícit on es digui clarament 
que cal unificar els ritus litúrgics, corn l'esmentat canon de Vannes, pero en el 
c h o n  30 es diu: 
«Et quia convenit ordinem ecclesiae ab omnibus aequaliter custodiri, studendum est ut, 
sicut ubique fit, et post antiphonas collectiones per ordinem ab episcopis ve1 presbyte- 
ns dicantur et hymnos matutinos ve1 vespertinos diebus omnibus decantari et in con- 
clusione matutinarum ve1 vespertinarum missarum post hymnos capitella de psalmis 
dici et plebem collecta oratione ad vesperam ab episcopo cum benedictione dimitti.»ll 
L'objectiu del text és evidentment la unificació només de l'esquema de ce- 
lebració de les matines i de les vespres tal com, més o menys, ha perviscut en la 
litúrgia hispana, pero s'hi invoca el principi de la unificació perquk, corn el seu 
text diu, cal que totes les esglésies del regne tinguin el mateix ordo litúrgic. Es 
important també d'observar que aquí ja no es tracta, corn en la decretal d'Inno- 
cenci 1 i en el concili de Vannes, d'unificació litúrgica dins una mateixa juris- 
dicció eclesihstica, sinó dins els límits civils de l'antic regne visigot de Tolosa, 
format, corn hem dit, per cinc arquebisbats i per la seu arquebisbal de Tours. Pot- 
ser la unificació en aquesta extensa zona de la meitat sud de les Galelies ja era 
prou avanqada per a no haver de publicar corn a Vannes un canon general que 
comprengués, a més dels oficis de matines i de vespres explícitament esmentats, 
la mateixa celebració eucarística i l'adrninistració dels altres sagraments. 
8. És la mateixa idea que Isidor de Sevilla tenia sobre l'ongen dels ritus hisphics, segura- 
ment treta d'aquesta mateixa decretal. Cf. ISIDORIS EPIS., De ecclesiasticis oficiis, lib. 1, cap. 15 
(PL 83,752). 
9. Cf. G. MORIN, Sancti Caesarii episcopi Arelatensis opera omnia, vol. 2, Maredsous 1942, 
pp. 12-13. 
10. Cf. MUNIER, Concilia Galliae 162. 
11. Cf. MUNIER, Concilia Galliae 206. 
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Onze anys després del Concili d'Agde, apareix a la Tarraconense, per pri- 
mera vegada, la idea d'una unificació de tipus litúrgic, en el concili de Girona 
de l'any 5 17. La Tarraconense, després de la batalla de Vouillé de l'any 507, que 
marca la desaparició del regne visigot de Tolosa, es trobava sota el poder de Teu- 
dis, general de Teodoric el Gran. És el que els historiadors anomenen l'inter- 
regne ostrogot. Fou epoca de pau i d'ordre, segurament fins i tot de restauració 
de l'antiga romanitat, dins la línia de convivencia entre romans i bjrbars tracada 
des de la cort de Ravenna, que permetrh als bisbes tarragonesos reunir-se, sota 
la presidencia de l'arquebisbe Joan, primer a Tarragona, l'any 516, i l'any 517, 
a Girona. És en aquest últim concili on, en el chon  1, es prescriu: 
«Ut unaquaeque provincia in oficio ecclesiae unum ordinem teneat. De institutione 
missarum, ut quomodo in metropolitana ecclesia fiunt, ita in dei nomine in omni 
Tarraconensi provincia tam ipsius rnissae ordo quam psallendi ve1 ministrarzdi con- 
suetudo servetur. >> '2 
El text és també molt explícit i clar, com ho havien estat els cinons de Van- 
nes i d'Agde. Cal, diu, cercar la unificació de tots els ritus referents a la missa, 
a l'ofici diví i a l'administració dels sagraments, pero afegeix i explicita un nou 
detall, que és que el model s'ha d'anar a buscar a la mateixa església metropo- 
litana de Tarragona. En el contingut dels dos concilis esmentats és ficil de 
veure-hi la mh de Cesari d'Arle, que precisament en l'any 514 havia obtingut 
del papa Hormisdas la confirmació en la seva persona del vicariat de les 
Gh1-lies, est&s, en aquest cas, a HisphniaI3. Són uns anys, com hem dit, que 
~ 
prhcticament no hi havia la frontera dels Pirineus, perqu& la Provenca, la Nar- 
bonesa i la Tarraconense estaven sota el poder militar ostrogot. De fet, el con- 
tingut dels dos concilis no és altra cosa que aplicar a la Tarraconense les 
decisions del concili d'Agde. Cesari tenia previst de celebrar, l'any 507, a To- 
losa mateix, un altre concili de reforma, al qual, segons consta, pensava invitar 
els bisbes tarraconesos, llavors sota el poder dels reis de Tolosa, pero la desfeta 
de Vouillé li ho impedí, i sembla que els dos concilis de Tarragona i Girona no 
són altra cosa que la seva supl&ncial4. 
Som novament, com a Vannes, davant un projecte d'unificació litúrgica 
d'una sola província eclesiástica. De fet, no podia pas ser d'altra manera, per- 
que, després de la desaparició del regne visigot de Tolosa i fins al regne de Leo- 
vigild, la zona d'Hispinia ocupada pel poble visigot no gaudí pas d'una 
veritable unitat i estabilitat política. La cort reial residir2 primer a Sevilla i a M&- 
12. Cf. MART~NEZ-RODR~GUEZ, La colección, vol. 4, p. 285; PL 84, 313. 
13. Cf. n. 9. 
14. Cf. MORIN, Sancti Caesarii 6-7. Paral.lelarnent, els bisbes del regne franc reunits a Or- 
leans, l'any 51 1, i els del regne burgundi, l'any 517, a Epaón, en concilis de reforma i d'unifica- 
ció marcaven I'inici de les esglésies nacionals franca i burgúndia. Cf. MARTÍNEZ-RODR~GUEZ, La 
colección, vol. 4, pp. 153-167 i 191-199, respectivarnent. 
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rida, fins a l'any 560, en que Atanagild acabara fixant-se definitivament a To- 
ledo, preparant així el regne de Leovigild, que, com ja hem dit, és el veritable 
creador del regne visigot hisphic. 
La idea d'una unificació litúrgica apareixera uns cinquanta anys després, 
en el 561, a l'altre extrem de la península, a Braga, llavors sota el poder dels 
reis sueus. Sera obra del gran missioner Martí de Braga, després d'haver ob- 
tingut la conversió del rei i del poble sueu a la fe catblica. El canon primer d'a- 
quest 1 Concili de Braga, organitzat pel rei Teodomir i per Martí quan encara 
només era bisbe-abat de Dumio, toma a ser novament clar i explícit: 
«De uno ordine psallendi. Placuit omnibus comrnuni consensu ut unus atque idem 
psallendi ordo in matutinis et vespertinis officiis teneatul; et non diverse ac private, 
neque monasteriorum consuetudines cum ecclesiastica regula sint pennixtae.»l5 
Som davant un chnon que legisla només per a la província de Braga, encara 
que de fet correspon practicament als límits del regne sueu. S'hi diu que cal 
tenir unitat en l'esquema de la celebració de les matines i de les vespres en totes 
les esglésies del regne, i fins i tot que els monjos, en aquestes dues hores prin- 
cipal~, han d'adaptar-se a la «ecclesiastica regula», que no pot ser altra que els 
costums litúrgics de la catedral de Braga i del monestir de Dumio. Aquest últim 
punt és un tema que sortira novament, més tard, en el chnon 3 de 1'XI Concili 
de Toledo, l'any 67516. 
Segueixen altres chnons on també s'imposa que en les misses i en les vigí- 
lies dels dies festius cal fer les mateixes lectures en totes les esglésies (canon 
2), i que en la celebració eucarística (canon 4) i en el baptisme (canon 5) s'uti- 
litzin el c h o n  de la missa i l'ordo baptismal que el papa Vigili, uns anys abans, 
entorn del 538, havia trames a l'arquebisbe Profuturusl7. Som al moment en 
que els libelli litúrgics romans també s'introduiran en les esglésies del nord 
d'Italia i que, fusionats amb elements autbctons, originaran la litúrgia milanesa. 
Cal també observar que, en la legislació litúrgica occidental, és la primera ve- 
gada que es parla que en totes les esglésies d'una zona concreta, en aquest cas 
el regne sueu de Galícia, s'utilitzin uns mateixos textos obligatbriament, tals 
com unes lectures bíbliques concretes, i el chnon i l'ordo baptismal roma. 
La introducció d'aquests elements de la litúrgia papal a Braga portara a 
aquesta església una ruptura en les tradicions litúrgiques de les esglésies hispa- 
nes contra la qual lluitara l'esmentat chnon 2 del IV Concili de Toledo. Aquests 
canvis també degueren portar problemes a les mateixes esglésies de Braga, més 
de tipus practic que tebric, i per aixb, en el 11 Concili de Braga reunit onze anys 
després, en el 572, es recorda als bisbes que en les seves visites pastorals han 
15. Cf. PL 84, 565-566. 
16. Cf. PL 84,458-459. 
17. Cf. PL 84, 832. 
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de controlar si les normes litúrgiques del primer concili s'observaven fidel- 
mentls. Aixb no ens ha pas de sorprendre, perquk els canvis de materia litúrgica 
acostumen a ser lents, sobretot quan cal canviar els manuscrits. Fer-ne de nous 
suposa temps i despeses economiques considerables. 
3. L'obra litúrgica de l'arquebisbe Julia de Toledo 
Pel que hem vist, doncs, el IV Concili de Toledo, malgrat invocar l'abso- 
luta necessitat de la unificació dels ritus litúrgics, de fet només l'exigí en al- 
guns punts concrets on segurament les diferencies i la diversitat eren més 
colpidores. Cal excloure que tot seguit, en aplicar els canons conciliars, totes 
les esglésies del regne ja celebressin els ritus litúrgics iguals en tots els seus 
detalls, com, per exemple, la litúrgia romana actualment els celebra en les nos- 
tres esglésies. Una veritable unificació litúrgica en el sentit que es pot donar 
actualment a aquesta expressió, pressuposa l'existkncia de llibres litúrgics ben 
fixats en els seus textos i en les seves rúbriques, i la possibilitat de poder-ne 
fer moltes copies iguals rhpidament i a un preu raonable, cosa que només sera 
possible després de l'any 1450 amb l'aparició de la impremta. No podem pas, 
doncs, imaginar l'existkncia d'una uniformitat litúrgica total en les esglésies 
hispanes i de la Narbonesa després de l'any 633, principalment perque els lli- 
bres litúrgics de Toledo, seu episcopal que, com és logic, acabara implantant 
els seus models a les altres esglésies, encara eren en procés de formació i d'en- 
riquiment progressius. Toledo passava encara en l'etapa de creació de libelli 
missarum per a la celebració eucarística, de libelli orationum per a les prega- 
ries sacerdotals de les hores de l'ofici diví, i de libelli antiphonarum et res- 
ponsoriorum per a la part de textos de cant comunitari. 
Els llibres litúrgics hispans, de fet, tal com ens han arribat, foren obra per- 
sonal de l'arquebisbe Julih de Toledo, que regí la seu primada en els anys 680- 
690. Ho sabem per la biografia que li dedica el seu successor l'arquebisbe 
Felix, on parla detalladament de totes les seves obres's. Felix li atribueix el 
Liber missarum de toto circulo anni, que en l'antic vocabulari litúrgic roma 
correspon al sacramentari. El seu treball fou complex, perque esmena textos 
preexistents viciats en fer-ne seccessives copies, completa rnisses mancades 
d'alguns textos ecologics, i en compongué d'altres noves del tot. 1, a més, di- 
vidí el volum en quatre parts. Es tracta d'una veritable refosa dels materials 
queja tenia a m&, transformant-los en un veritable missal d'altar. En el Liber 
omtionum de festivitatibus de toto circulo anni, Felix diu que Julia també re- 
visa els materials amb que comptava, en compongué de nous, i que amb molta 
cura els uní formant un sol volum, és a dir, que reuní els antics libelli oratio- 
18. Cf. PL 84, 571. 
19. Cf. PL 96,450. 
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num, un cop esmenats i completats, formant-ne també un sol llibre litúrgic. És 
el mateix que en temps del papa Honori 1 (625-638) es féu a Roma, creant l'a- 
nomenat Sacramentari Gregoria20 per a ús papal, i més tard, a mitjan segle VII, 
creant el Sacramentari Gelasia per a ús dels preveres dels títols romans21. Julia 
organitza els llibres litúrgics de la catedral de Toledo uns vint o trenta anys 
després de la confecció d'aquest últim sacramentari, que es presenta dividit en 
tres llibres i que també en el seu títol indica que ha de servir «per totum anni 
circulum». És logic pensar que Julia el coneixia i que n'aprofita l'esquema i el 
títol, adaptant-lo, evidentment, a la manera de ser del ritu hispanic. 
Simultbiament, alguns clergues toledans completarien la reforma dels lli- 
bres litúrgics creant el Liber commicus per a les lectures de la missa, i el Liber 
antiphonarius, on aplegaren libelli d'antífones i responsoris per als cants de la 
missa i de l'ofici. Aquests clergues, tkcnics sobretot en cant litúrgic, seguiren l'es- 
quema tracat per Julia en els dos llibres de les pregaries sacerdotals esmentats. 
4. L'XI Concili de Toledo de l'any 675 
S'ha discutit la data en que Julia realitza la seva obra litúrgica. El Prof. Díaz 
i Díaz ha suggerit l'any litúrgic 682-68322, pero l'única cosa que sembla forca 
certa és que el compongué després de l'any 675, quan en 1'XI Concili de To- 
ledo, que només fou un sínode de la província eclesiastica Cartaginesa, com ja 
hem dit anteriorment, mana a tots els bisbats de la província seguir fidelment 
els ritus de la catedral de Toledo, repetint el que l'any 5 17 havia imposat el con- 
cili de Girona per a tota la Tarraconense. El canon 3 d'aquest concili diu: 
«Ut in hacprovincia diversitas oficiorum non teneatur. De his qui contra Apostoli vo- 
luntatem circumferuntur omni vento doctrinae, placuit huic sancto concilio ut metro- 
politanae sedis auctoritate coacti uniuscuiusque provinciae pontifices rectoresque 
ecclesiarum unum eumdemque in psallendo teneant modum, quem in metropolitana 
sede cognoverint institutum, nec aliqua diversitate cuiusque ordinis ve1 officii a me- 
tropolitana se patiuntur sede disiungi. Sic enim iustum est ut inde unusquisque sumat 
regulas magisterii unde honoris consecrationem accepit, ut iuxta maiorum decreta 
sedes quae unicuique sacerdotalis mater est dignitatis sit et ecclesiasticae magistra ra- 
tionis. Abbatibus sane indultis officiis, quae iuxta voluntatem sui episcopi regulariter 
illis implenda sunt, caetera officia publica, id est vesperam, matutinum sive missam 
aliter quam in principali ecclesia celebrare non liceat. Quisquis autem horum decreto- 
rum violator exstiterit, sex mensibus communione privatus apud metropolitanum sub 
poenitentiae censura permaneat corrigendus, qualiter apud illum et praeteritae trans- 
20. Cf. J. DESHUSSES, Le Sacramentaire Grégorien, Fribourg Suisse 1971, pp. 50-52. 
21. Cf. A. CHAVASSE, LR Sacramentaire Gélasien, Paris 1957, pp. 685-686. 
22. Cf. M.-C. D í ~ z  Y D~Az, La fecha de implantación del Oracional festivo visigotico, dins 
Boletín Arqueológico (de Tarragona) 113-120 (1971-1972) 215-243. 
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gressionis culpam'lacryrnis diluat, et necessariam officiorum doctrina studiose addis- 
cat. Sub ista ergo regula disciplinae non solum metropolitanus totius suae provinciae 
pontifices ve1 sacerdotes astringat, sed etiam caeteri episcopi subiectos sibi ecclesia- 
rum rectores his obtemperare institutionibus cogant.93 
Havien passat uns quaranta anys del decret d'unificació del IV Concili de 
Toledo. Els ritus s'havien enriquit molt amb la creació de nous textos eucolb- 
gics i musicals, i davant la diversitat que s'observava en la província Cartagi- 
nesa, l'arquebisbe Quirze i els seus sufraganis determinaren una unificació 
molt més profunda i radical. Caldra des d'aquest moment seguir fidelment en 
tot els ritus de la mateixa catedral de Toledo, que per altra part ja devien ser els 
més estructurats i desenvolupats de totes les esglésies catedralícies de l'arque- 
bisbat. En el canon, per a justificar la unificació, s'utilitza un nou argument no 
esmentat pel canon 2 del IV Concili de Toledo: que els bisbes dependents di- 
rectament d'un arquebisbe han de seguir fidelment els ritus de l'església on han 
rebut l'ordenació episcopal -«honores consecrationem»- perquh l'església que 
ha estat la mare del seu sacerdoci -«sacerdotis mater est dignitatiw- també ha  
de ser la mestra en la seva actuació sacerdotal, és a dir, en el culte litúrgic. Es, 
doncs, una nova raó per a justificar la unificació litúrgica fins aquest moment 
encara no invocada en els decrets d'unificació anteriors. 
A més, els abats també han de seguir el ritu catedralici toleda en els oficis 
públics de les vespres, les matines i la celebració eucarística. En la resta dels 
oficis monistics han de comptar amb el vist-i-plau del seu bisbe diocesa, i si 
no compleixen les prescripcions del canon seran penats amb sis mesos d'ex- 
comunió. Fins i tot els bisbes queden obligats a fer complir tot aixb als res- 
ponsables de les esglésies del seu bisbat. Es tracta d'una veritable unificació a 
nivel1 provincial, perquh el ritu de la metropoli fins i tot ha de ser seguit fidel- 
ment en les esglésies rurals. 
Ara bé, per a obtenir una veritable unificació litúrgica en la línia prescrita 
pel canon d'aquest concili, calia que els ritus, i en concret els llibres litúrgics 
de la seu metropolitana fossin ben fixats i poguessin respondre a les necessitats 
litúrgiques de totes les esglésies de la província eclesiastica, i d'aixb se'n cuida 
Julia. Format a l'escola catedralícia de Toledo en temps de l'arquebisbe Eugeni, 
el més gran poeta del regne visigot, aviat entra a formar part de la clerecia to- 
ledana, i segurament fou el mateix arquebisbe Quirze qui li encarrega la redac- 
ció dels nous llibres litúrgics. Només així la decisió conciliar podia ser portada 
a la practica rapidament i amb tota garantia. 
Aquest decret conciliar estava destinat a tenir molta més transcendkncia i 
acabaria ultrapassant els objectius imrnediats dels bisbes legisladors. Era l'inici 
d'un procés que acabaria unificant la litúrgia de gran part del regne visigot i que 
posaria en practica l'ideal proclarnat en el IV Concili de Toledo. Julia, cinc anys 
23. Cf. PL 84,458-459. 
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després del XI Concili, en el 680, succeia Quirze en la seu metropolitana, i un 
any després, en el 681, pel canon 6 del XII Concili de Toledo, obtingué el dret, 
contra l'antiga legislació del concili de Nicea, d'ordenar de bisbe a la mateixa 
ciutat de Toledo, tots els clergues elegits pel rei per a regir les esglésies del 
regne24. Aquest decret el convertia en el veritable primat de 1'Església hispana i 
segurament iniciava un procés d'ocupació de moltes seus peninsulars per cler- 
gues i monjos toledans que gaudien de la confianca reial, arnb els quals, alhora, 
els llibres de la catedral i dels monestirs toledans es difondrien a les altres es- 
glésies del regne. El prestigi de l'arquebisbe Julia i de la seu primada, i la gran 
categoria dels seus llibres litúrgics, segurament molt superiors als de les altres 
esglésies, en foren la causa. A més, amb ells els bisbes podien realitzar l'ideal 
proclamat en l'esmentat canon de 1'XI Concili de seguir en tot, fins en el culte, 
la praxi de l'església que havia estat la mare del seu sacerdoci. 
Aixo explica que, ja entorn de l'any 700, en una església parroquial o 
monastica de Tarragona s'usés el celebre oracional de Verona, que no és altra 
cosa que una copia local del Liber orationum de festivitatibus compost uns vint- 
i-cinc anys abans per l'arquebisbe Julia, amb, evidentment, les corresponents 
adaptacions25. Toledo S' havia convertit en centre difusor de llibres litúrgics, 
avancant-se més de mig segle al procés de difusió dels llibres litúrgics de les ba- 
síliques romanes a les Gil-lies, afavorida més tard pels primers reis carolingis. 
5. La legislació litúrgica dels altres concilis 
Fins aquí només hem parlat dels decrets d'unificació global dels ritus litúr- 
gics hispanics. Aquests decrets, pero, han de ser completats amb les decisions 
d'altres concilis que tracten de punts i d'aspectes concrets. Així, per exemple, 
uns vint anys després del concili de Girona del 517, en el concili reunit a Bar- 
celona l'any 540, els bisbes de la Tarraconesa determinaren que a l'ofici de ma- 
tines, calia cantar el salm 50 abans del cantic bíblic (canon l), i que al final 
d'aquest mateix ofici s'havia de donar la benedicció sacerdotal als presents tal 
com es feia al final de les vespres (chon 2)26. 
Les decisions del 111 Concili de Toledo, en el mateix any 589, portaren els 
bisbes de la narbonesa a reunir-se a Narbona mateix a fi de posar en practica 
les decisions del gran concili de la reconciliació religiosa nacional, i en els seus 
chons, segurament copiant l'ús litúrgic de la seu toledana, deterrninaren la in- 
troducció de la doxologia del «Gloria» al final dels salms, i la seva partició 
quan són textos excessivament llargs, cantant l'esmentada doxologia després de 
24. Cf. PL 84,475-476. 
25. Cf. M.-S. GROS, Observacions sobre l'oracional hispanic de Verona, dins Mens concor- 
det voci, Paris 1983, pp. 484-488. 
26. Cf. PL 84. 607. 
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cada fragment del salm (chnon 2)27. Semblantment, completant les decisions 
del IV Concili de Toledo, tres anys després, en el V Concili de Toledo, celebrat 
l'any 636, es prescriura la celebració de tres dies de lletanies després del dia 13 
de desembre (chon 1)28, obligació que encara sera recordada en el VI Concili 
de Toledo, celebrat l'any 638 (canon 2)29. 
De més importancia és la decisió del X Concili de Toledo, celebrat l'any 
656, que prescriví de traslladar l'antiga festa cristolbgica del 25 de mar$ al dia 
18 de desembre, vuit dies abans de la festa del Nadal, com si en fos una octava 
avancada, a fi d'obviar les dificultats que creava la seva celebració tradicional 
en l'esmentat 25 de marc que normalment queia en plena celebració de la Qua- 
resma o de la Pasqua (canon 1)30. Amb aquest canvi, els bisbes hispanics bus- 
caven aconseguir la unitat tan recercada en els anteriors decrets d'unificació 
litúrgica en la celebració d'aquesta festa, i creaven una nova festivitat de llarga 
tradició que persistí durant molts segles en els llibres litúrgics de la península i 
de la Narbonesa. 
En el concili provincial de Mkrida de l'any 666, els bisbes de la Lusitania, 
formant part d'una reforma litúrgica que cercava d'adequar els ritus litúrgics 
propis als de Toledo dins el programa d'unificació del IV Concili de Toledo, le- 
gislaren sobre l'esquema de celebració de les vespres dels dies festius, i deter- 
minaren que devien iniciar-se amb el ritu de l'oblació de la llum, seguit del 
vespertinum, que és el salm propi de les vespres, i el sonum, un cant molt so- 
lemne, propi de les grans festes de l'any litúrgic (chnon 2)31. 
Ja al final del regne, quan es trobava en un procés de descomposició impa- 
rable, l'any 694, en el XVII Concili de Toledo, es recordara a totes les esglésies 
que en iniciar la Quaresma cal tancar i segellar arnb l'anell episcopal el baptis- 
teri (chnon 2) i observar el ritu de rentar els peus el Dijous Sant (chon 3). Igual- 
ment s'hi prescriura la celebració de lletanies públiques en cada un dels dotze 
. 
mesos de l'any, entre altres.raons, per la seguretat personal del rei (chon 6)32. 
En altres concilis s'intentara d'esmenar errors introduits en el culte, com 
quan, en el concili de Valencia de l'any 549, els bisbes de la Cartaginesa re- 
cordaran que en la celebració eucarística l'evangeli ha de ser llegit després de 
l'epístola i abans de la presentació de les ofrenes i del comiat dels catecúmens 
(canon 1)33. HO justifiquen no sols perquk és l'ordre tradicional i lbgic, sinó 
també perquk així els oients, el catecúmens i els penitents podran oir el text 
evangklic i el sermó episcopal que normalment l'havia de seguir i comentar. 
27. Cf. PL 84, 61 1. 
28. Cf. MART~NEZ-RODR~GUEZ, La colección, vol. 5, pp. 277-278; PL 84, 389. 
29. Cf. MART~NEZ-RODR~GUEZ, La colección, vol. 5, pp. 303-304; PL 84, 395-396. 
30. Cf. MART~NEZ-RODR~GUEZ, La colección, vol. 5, pp. 517-519; PL 84, 441. 
31. Cf. PL 84,616. 
32. Cf. PL 84, 555-558. 
33. Cf. MART~NEZ-RODR~GUEZ, La colección, vol. 4, pp. 3 14; PL 84, 325. 
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Igualment, en el 111 Concili de Braga de l'any 675 es recorda que en la cele- 
bració eucarística no es pot substituir el vi per llet o grans de raim, i que al mo- 
ment de la comunió no es pot donar, com en el ritu bizantí, el pa eucarístic 
impregnat en el vi (chnon 1); que el bisbe ha de portar l'estola posada sobre les 
dues espatlles i creuada al pit (chnon 3), i que no han de portar relíquies penja- 
des al col1 -deuen ser els celebres encolpion orientals- i així justificar l'abús de 
fer-se traslladar a l'església per a celebrar-hi els misteris divins en cadires ges- 
tatbries portades per diaques revestits amb albes (chnon 5)34. 
En iniciar aquestes notes recordhvem que el bisbe com a cap de la comuni- 
tat cristiana és tarnbé el responsable de la manera com se celebra el culte co- 
munitari i que els bisbes hispans dels segles VI-VI1 compliren molt bé aquesta 
tasca pastoral. Amb tot el que hem dit, aquesta afirmació queda hmpliament 
confirmada. Segurament cap altre episcopat no fou tan zelós en el compliment 
d'aquest deure inherent al seu c h e c  i lloc dins la comunitat cristiana. 
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Summary 
Of al1 the Western episcopates, that of old Hispania in the sixth and seventh centuries 
was the one to legislate the most on the liturgy, thus fulfilling its responsibility to regu- 
late worship as an expression of the faith of the Christian Community. For this reason, 
the study of the Hispanic conciliar canons allows us to follow the formation of the His- 
panic liturgy, also known as Visigothic and Mozarabic, as well as its more important litur- 
gical books, with considerable confidence. 
34. Cf. PL 84, 587-590. 
